




KESIMPULAN DAN SARAN 
8.1. Kesimpulan 
Safety stock yang direncanakan untuk LT X adalah 19.000 Mt dengan biaya 
simpan Rp. 2.084.490/ Mt per hari. Safety stock yang direncanakan untuk LT Y 
adalah 4.708 Mt dengan biaya simpan Rp. 516.514/ Mt per hari. 
Dari 10 kali replikasi, safety stock yang dirancang untuk LT X mampu memenuhi 
service level 95% dengan half width 0.94%. Dari 30 kali replikasi, safety stock yang 
dirancang untuk LT Y mampu memenuhi service level 95% dengan half width 
0.88%. 
8.2. Saran 
1. PT. MBS diharapkan dapat menggunakan safety stock usulan agar resiko 
stockout berkurang dan service level 95% mampu dicapai. 
2. PT. MBS diharapkan dapat menambah supplier sehingga ketika ada kejadian 
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